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ジアを行く 東亜同文書院生が見た 20世紀前半のアジア』（あるむ）） 
 （２）東亜同文書院生の台湾旅行にみる「台北」像（愛知大学国際コミュニケーション学会 





































「100年前のアジア旅行〜東亜同文書院「大旅行」と近代日本青年〜」2017年 2月 11日（愛 
知大学名古屋校舎））須川妙子（〃） 
 （15）食から見た大旅行（愛知大学国際コミュニケーション学会シンポジウム「100年前のア 


















































































































   
 
 
